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El Campus de Gandia de la UPV presenta un Máster sobre la gestión de 
ecosistemas marinos y costeros 
• El medio marino y las zonas costeras tienen una gran importancia 
estratégica y necesitan una gestión especializada 
 
El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València presenta el miércoles 1 de junio un nuevo Máster 
Universitario en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros, cuyo objetivo es formar 
especialistas capaces de conciliar el el aprovechamiento de los recursos naturales del mar y la costa y la sostenibilidad 
ambiental. La presentación la realizarán el director del Máster, Miguel Rodilla y el director del Campus de Gandia, Pepe 
Pastor, a las 10.30 en la Sala de Grados del Campus de Gandia . La presentación puede seguirse en directo por 




Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 
Teléfonos: 679309656 
- Anexos:  
- Fotografía de Miguel Rodilla tomando muestras 
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